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(1) 3 成分コーン貫入試験機、大深度コーン貫入試験機、高速サウンディング試験機、土圧バランス型 3 重管サン
プラー、大口径ラパル型サンプラー、定ひずみ速度圧密試験機およびひずみ制御 3軸試験機を開発するととも
に、それぞれの適用性を確認している。
(2) 開発した地盤調査機器から得られるデータに基づいて、土質特性を評価する手法を提案するとともに、大阪湾
海底地盤における沖積粘土および洪積粘土の土質特性を評価し、それらの地域性を明らかにしている。
(3) 堆積曲線の概念を利用して、地質学的堆積過程が洪積粘土の圧密特性に与える影響を明らかにするとともに、
洪積粘土を含む自然堆積粘土の物理特性や pc 効果などを統一的に評価する新たな基準圧縮曲線の概念を提案
している。
以上のように、本論文は、軟弱地盤における各種の調査機器を開発・適用するとともに、多様な自然堆積粘土の土
質工学的特性に関する重要な知見を得たものであり、地盤工学および土木工学の発展に寄与するところが大きい。よ
って本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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